



Рисунок 1. Калибровочный график зависимости оптической 
плотности от концентрации никеля в растворах при различных значени-
ях рН. 
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Высокая токсичность и биохимическая активность кобальта 
предполагает необходимость в оперативном контроле содержания дан-




















Спектрофотометрическое определение кобальта с помощью ком-
плексонов относится к области колориметрического анализа кобальта, в  
частности к  определению кобальта с помощью комплексонов. 
В [1] описан способ определения кобальта (III) с этилендиамин-
тетрауксусной кислотой (ЭДТА), который состоит в  следующем: к 
нейтральному раствору соли кобальта (II), содержащему 0,5-5 мг Со, 
добавляют ЭДТА, 6 мл 0,1 М NaOH и 2 мл H2O2. Кипятят 1 мин, охла-
ждают, доводят объем до 100 мл. При колориметрировании линейный 
закон Ламберта – Бера выполняется в узком интервале концентрации 
0,1-1,1 мг на 100 мл. 
К недостаткам этого способа следует отнести: использование 
комплексона ЭДТА, загрязняющего окружающую среду; интервал опре-
деления колеблется от 0,25 до 3,75 мг/мл; требуется предварительное 
удаление из анализируемой системы железа и хрома, т.к. они мешают 
определению. 
Задачей исследования является спектрофотометрическое опреде-
ление кобальта с помощью экологически безопасных комплексонов в  
более широком интервале  концентраций, а именно 0,1-4 мг/мл, без 
предварительного удаления железа и хрома. 
Новая методика [2] заключается в следующем: к 100 мл анализи-
руемой пробы добавляют 10 мл конц.HNO3, кипятят и упаривают до 
объема 15-20 мл. После охлаждения добавляют к остатку 25 мл воды и 
10 мл пиридина, перемешивают и  фильтруют сквозь плотный фильтр. 
Фильтрат помещают в мерную колбу емкостью 100 мл, добавляют 2 мл 
конц. HNO3 и разбавляют водой до метки. К 10 мл полученного раствора 
добавляют 5 мл 5 %-ного раствора динатриевой соли этилендиаминди-
янтарной кислоты (ЭДДЯК), 3 мл пергидроля и 10 мл ацетатного буфе-
ра. Смесь нагревают до кипения, охлаждают и переносят в мерную кол-
бу емкостью 50 мл, добавляют 5 мл 5%-ного раствора ЭДДЯК, долива-
ют водой до метки и перемешивают. 
Оптическую плотность полученного раствора измеряют в кюве-
тах длиной 50 мм на спектрофотометре при 535 нм или на фотоэлектро-
колориметре с зеленым светофильтром. 
В качестве раствора сравнения используют следующую смесь. 
Пипеткой переносят 10 мл фильтрата, полученного после разложения 
пробы анализируемой воды, в мерную колбу на 50 мл, доливают 10 мл 
5%-ного раствора динатриевой соли ЭДДЯК, 10 мл ацетатного буфера и 
разбавляют водой до метки. 
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Одним из методов обезвреживания техногенных полихлорбифе-
нилов (ПХБ) является их микробиологическая деструкция с использова-
нием штаммов бактерий, обладающих высоким деградативным потен-
циалом. Конгенеры ПХБ, в особенности средне- и высокохлорирован-
ные, обладая высокими гидрофобными характеристиками, являются 
неготовыми к биологической деградации. Попытки синтеза водораство-
римых производных ПХБ, зачастую, оказываются безуспешными. Одна-
ко их можно перевести в водные среды с помощью поверхностно-
активных веществ (ПАВ), что сделает производные ПХБ доступными 
для бактериальной деструкции. 
Цель настоящего исследования – демонстрация подготовки про-
изводных на основе ПХБ и 2-аминоэтанола для их биодеструкции. 
Нами проведено взаимодействие тетра-, пента- и гексахлорбифе-
нилов, входящих в состав технической смеси ПХБ марки «Совол», с 2-
аминоэтанолом. По результатам анализа методами газовой хроматогра-
фии (ГХ-ПИД) и хромато-масс-спектрометрии (ГХ-МСД) установлено, 
что в качестве продуктов реакции образуется смесь гидрокси-, амино-
этокси- и гидроксиаминоэтоксипроизводных ПХБ (схема), представля-
ющая собой аморфную вязкую массу коричневого цвета и нераствори-
мую в воде. 
